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£| jefe del Gobierno se halla mejor de su afección, aunque no ha salido de sus habitaciones 
El ministro de Hacienda habla de su visita al señor La Cierva y anuncia que hará 
otras a diversos políticos. 
Una nota de (Gobernación. - Lista oficial de heridos en los sucesos de Jaca. (En ella figura uno 
de los soldados turolenses de que hablábamos ayer.) 
Almuerzo de políticos y declaración de los mismos. 
Se dice que el ministro de Instrucción señor Tormo ha dimitido. 
Las noticias de toda España son cada vez más satisfactorias. 
El Rey y el Gobierno siguen recibiendo manifestaciones de adhesión 
ELOGIO A LOS TELE-
GRAFISTAS 
Madrid, 18,—Refiriéndose a los 
pasados sucesos y a quienes más 
se señalaron en el cumplimiento 
del deber, dice cEi Dibate>. 
cLa suspensión de las coci eren 
cias telefónicas durante estos úl 
timos días ha hecho que Í fluya el 
servicio de una manera extraor-
dinaria a la Central de Telégra-
ios, especialmente en lo que se re-
fere a las comunicaciones de 
prensa. 
efecto se lanzan ya toda clfs í de 
combinaciones. 
Uaa de ellas es la de que s í re 
organizará elactuil Gibinete pa-
oa dar entrada a elementos de los 
señores Sánchez Guerra, Cierva 
y Bagallal, es decir, que el nuevo 
G3bierno sería una completa con-
centración conservadora. 
Los otros dicen que el Ministe 
rio sería de concentración de los 
coinciden con la nota dada en di-
cho departamento a las ocho de 
la noche. 
A l mismo tiempo habían visto 
también las noticias que los capi 
tañes generales remiten al minis-
terio de Ejército. 
E l ministro de Fomento dijo 
que la noticia del día era la catás 
trefe ferroviaria ocurrida en las 
inmediaciones de León, en la que 
elementos de orden,presidido por ha habido que lamentar 12 muer-
el se ñor Cambó y por políticos;de tos y 18 heridos graves. 
los partidos conservador y liberal. 
A l dar entrada a éstos, y como 
Los funcionarios de este cuerpo prenda de garantía, se accedería 
han tenido en ello una ocasión' a la petición, tantas veces maní 
más de demostrar su pericia y 
entusiasmo al dar salida, median • 
te un agotador esfuerzo personal, 
al copiosísimo servicio que con 
perfecta re gularidad ha llegado a 
festada por ellos, de dar prioridad 
a las elecciones municipales y 
DESPUES DE UN AL-
MUERZO 
OTRA V E Z D E L A S CORTES 
C O N S T I T U Y E N T E S 
Madrid, 18 . -En el hotel Ritz 
almorzaron los señores Sánchez 
Guerra. Melquíades Alvarez, V i 
llanueva y Bergamin, invitados 
por el señor Burgos Mazo, que 
había llegado esta mañana de Pa-
los de Moguer. 
Después de la comida se facili-
tó la siguiente referencia; 
cHemos almorzado juntos unos 
amigos, cuya amistad se ha estre-
Se le preguntó si había algo de 
política, a lo que contestó dicien-
do: cYo solo soy ministro de Fo 
mento. 
Entonces se le habló del al-
muerzo celebrado hoy por los 
provinciales sobre las generales. | constitucionalistas invitados por, 
T - ï m n n m f i l m nDien hable de Burgos Mazo, y como se le diiera i * ^ lampoco l i i c a quien u a o i c uc & > j J sentes en espíritu. 
nnu Hirt-íídnre» militar nero esto que nabia asistido también bán ! „. 
Claro que nes reunimos para 
j cambiar impresiones. 
I Nuestra coincidencia de la apre• 
LISTA DE HEEIDOS EN 
LOS SUCESOS DE JACA 
L a lista de heridos es la si-
guiente: 
D e las fuerzas leales: 
General gobernador de esta pla-
za don Manuel de las Harás, con 
herida en la muñeca del brazo iz-
quierdo, calificada de grave. 
Teniente coronel de Esta.do 
Mayor don José Martínez Cajén, 
con una leve erosión en la rodilla 
derecha. *. 
Teniente de la Guardia c ivi l 
don Juan Iñíguez González, heri-
do de arma de fuego en los dedos 
contra la dictadura. 
NOTAS POLITICAS 
su destino, supliendo dificultades parece que no tiene ninguna con« 
habidas en otros medios de co sistencia. 
municación. Desde luígo, lo que rr ás se co 
No poco ha contribuido esto izaba anoche era la combinación^ 
también al restab ecimiento de la presidida por el señor Cambó, 
normalidad perturbada,puts mer• ¡ 
ceda esta conducta periódi-1 
eos de aquellas capitales que, a L O S MINISTROS SE R E U N E N 
pesar de la huelga, continuaban Madrid, 18. —El jefe del Grobier 
su publicación, lograron servir al no despachó a última hora de la 
público información abundante y tarde de ayer con el subsecreta j 
completa de toda España, en n0 de Ejército, g^neraGod id. 
igual, por no decir que en mayor, A l salir éste man festó que el 
rapidez que en épocas normales, presidente estaba bastante mejor | 
En estos momentos en que se y qUe hoy seguramente reanuda 
contrasta el leal comportamiento á Í U vida oi dinaria, 
de tantos organismos y entidades. Interrogado el general Goded si 
feueno será hacer presente, como \ podía dar noticias, dijo que las 
^no de los más destacados, el del i impresiones de todas partes eran 
Ide franca mejoría, pero que de 
j todas suertes él no era el llamado 
cht z Guerra, dijo: «¿También don 
José?» 
Y al contestarle afirmativa-
í mente no hizo ninguna manifes 
I tación encegiendo levemente los 
hombros. 
cb do más en estos últimos años, de la mano (Jerecha y en el muslo 
por los trabajos que realizamos derecho,sin orificio de salida. Me-
nos grave. 
D * las fuerzas rebeldes: 
D? l regimiento de lafantería de 
Galicia número 19: 
Maestro armero Telesforo Ur-
cuerpo de Telágrafos 
OTRA t E Z SE HABLA 
DE CRISIS 
^CONCENTRACION CONSER-
V A D O R A ? 
Madrid, 18.—Con el señor L a 
Cierva conferenciaron los minis-
tros de Hacienda y Gobernación, 
^slo. unido a los rumores de 
ACCION MONARQUICA 
U N A A S A M B L E A 
Madiid, 18.—Se celebró la se-
gunda asamblea de Acción Mo-
nárquica, en la que se dió cuenta 
del importante trabajo realizado 
este verano, reinando la mayor 
armonía. 
Insistióse en la necesidad de 
una sola candidatura monárquica 
por Madrid y formación del frente 
único, ante las actuales circuns* 
rancias. 
Se acordó dar un voto de gra-
cias al Comité ejecutivo y otro de 
confianza para resolverlas cues 
tienes pendientes, acordándose 
nuevamente su adhesión a suma-
dongaray, con herida leve en la 
ciación del estado de gravedad región dorsal, 
de la política española en lostiem- Suboficial Francisco Ruíz, me-
pos que atravesamos ha sido ab nos grave en la nalga izquierda. 
soluta, y aunque alguno, antes de 
ahora, por el deseo de llegar a la 
normalidad constitucional, no hi-
ciera cuestión de gabinete la con-
vocatoria de Cortes Constituyen-
tes, a la altura a que han llegado la tibia, grave. 
Sargento Luciano Gonzalo Ló-
pez, herido en el pie izquierdo, 
leve. 
Cabos: 
Luis García López, fractura de 
Manuel Exar Mateu, en el tarso 
izquierdo, grave. 
Angel facobo, leve. 
Soldados: 
Valentín Barrera, herido en el 
pecho, grave. 
Antonio Crespo Nicolau, herido 
a dar noticias, sino el ministro de 
Gobernación. 
A última hora llegaron al Mi-
Kisterio de Ejército todos los mi-
_ W A * cirhurnPm lestad el rey y al Gobierno nistros, excepto los de Lrcoerna- J _ J J • . . 
' . r , También se sometió a la ció^ y Hacienda. 
Después de visitar al presiden-
te en su* habitaciones pasaren al 
Próximas dimisiones de ministros despacho, donde estuvieron cam-
hecho cobrar alguna anima-
^ón en los llamados círculos po-
éticos. 
Se dice que tan pronto como se 
^espeje la situación política ac-
Ual se planteará la crisis, y a este 
blando impresiones hasta las diez 
de la noche, hora en que salieron. 
E l ministro de Economía dijo 
que habían estado examinando 
las notick s que les había enviado j 
el ministro de Gobernación y que 
consi-
deración de la Junta, y fué apro 
bado For aclamación, que con 
ocasión del santo de la reina pon-
gan todos los monárquicos madri-
h ñ e s colgaduras en los balcones. 
Asistieron representaciones en 
número de setenta. 
las cosas hemos también coinci-
dido en que no es posible ya sin 
ellas .dar solución satisfactoria a 
los arduos problemas políticos 
planteados, ni ex'gir de verdad 
las responsabilidades de la dicta-
dura, ni hacer prevalecer la ver-
dadera y suprema soberanía na- i en la piernV izquierda, grave, 
cioni l , ,cuya decisión nosotros es-1 José Borrué, leve, 
tamos dispuestos a obedecer y Rafael Pantova Serrano, en la 
acatar como verdadero y único tibia, grave. 
Poder legítimo, si bien reserván-1 Santiago Lahoz, en el brazo 
denos el derecho indiscutible de leve, 
servirla en cargos públicos o no, i Rogelio Teller, leve, 
según el dictado de la convicción í Juan Marín, en el brazo y en la 
de cada cual. í espalda, grave. 
Nos hemos separado con el pro-1 j0£é García Milliá en el b 
pósito esda vez más firme de ser-; zo> müs!o> ie cab 
vir a nuestra Patria con un Peder Hermenegildo J i m é ^ z , leve, 
constituyente dentro de un régi- josé Guillermo Lesac, leve, 
men de verdadera y amplia líber- Eladio Pérez, leve, 
tad, garantizada por el orden, por i Elias Martínez, menos grave, 
la defensa de les derechos de to- Batallón de la Palma-
dos y por el imperio de la justi-1 Cabos: 
ci2'y (eonlinúa en la 4plana) 
M, A N m s 18 d i c i e m b r e de l ^ t 
C r ó n i c a l o n d i n e n s e 
PREPARANDO 
LAS NA VIDA DES 
Las famüas inglesas son las que 
más adoran el hogar, sobre todo 
en los días tradicionales como los 
de Pascua de Navidad. 
Gustan de formar los famosos 
árboles de N mdad llenos de dul 
ees y sorpresas que hacen la deli-
cia de los chiquillcs. Todo el mun-
do se siente un poco infantil y go-
za con lo que parece haberse he-
cho sólo para los pequeñuelos. I 
Ahora todo el mundo se prepa-
ra las Pascuas, ahorra dinero, to-
ma nota para hacer pedidos a los 
grandes comercios, decora la ca-
sa, compra trajecitos a los niños... 
Es que se aproximan las Pas-
cuas. La Nochebuena que es una 
de las fiestas más deseadas para 
los ingleses porque ella les hace | 
retr ceder en el pensamiento mu-
chos años, hasta aquella edad de-
liciosa de la niñ z en qus no había 
penas, ni guaras, ni preocupa-
ciones, aunque el mundo sufriera 
como ahora, luchira como siem-' 
pre y se preocupara como nunca. 
En Inglaterra, como en la ma-
yoría de los países del mundo, 
gustan los días de Navidad con el 
recogimiento de la f imilla, lie ; 
vando ala casa todo lo mejor que \ 
se encuentra en el mercado. Tu j 
rrones españoles que comier z i n a 
verse en los < scaparates de los j 
grandes ultramarinos. Mazapanes | 
dulces variados, naranjas, almen* 
dras, tarritos de miel, y los po 
líos, pavos, palomas, perdices, y 
demás aves que constituyen el 
plato favorito del día. 
Ya se preparan también con en 
sayos musicales manejando toda 
clase de instrumentos sin f iltar la 
clásica zambomba, y se espera 
con todo entusiasmo por las ingle-
sitas, esos bailes familiares que 
son él encanto de todos, porque 
llevan al hogar tres o cuatro fx 
millas o amistades íntimas, con 
las que se forman las parejas, se 
canta, se ría y se CDme... sin olvi 
úhr beber. 
En Londres se bebe mucho en 
los di ÍS de Pascua. Toda clase de 
licores, pero especialmente vinos. 
Y a pesar de esto, esos días se ven 
pocos borrachos por las calles. E l 
que se embriaga lo hace en su ca-
sa por regla general, y cuando no 
se tiene en pié, se acuesta. De es 
ta forma, pasa inadvertida la es 
tadística aterraidora que daría pa-
ra los borrachas en las Pascuas 
de Navidad. 
Y se goz i tanto preparando las 
Pascuas, que cuando llegan. Qui-
zá más ahora, por que interviene 
más la fan t i s í i del organizador. 
Se hacen visitas, se extienden pe-
didos comerciales, se prueban ro 
pas, sin soltar ün penique, hasta 
que el día antes de iNochebuena 
comienzan a llegar facturas a la 
casa hasta dejar la caja completa-
mente vacía. Pero entonces se en-
dulza la vida con pastas, músicas 
y villancicos como en los tiempos 
más felices de la niñez. 
Estos ingleses que son tan hom-
bres cuando se ponen a serlo, 
consiguen volverse chiquillos en 
los días de Pascua; pero no for-
zando un papel que no siente, si-
no enniñando su espíritu, inf anti-
r 
ran f á b r i c a de Turrones a vapor 
M a n u f a c t u r a d o s p o r 
M u ñ o z 
m 
ledas e m m m 
NOTAS DE PRIIGIOS 
C L A S E E X T R A 
Provenza . . . . 6 pesetas kilo 
Jijona en barra 5*60 « « 
» en cajitas de libra V80 « 
» en de media libra 1 « 
Guirlache 4*80 « 
Mazapán yema, guinda y pina S « 
» frutas surtidas.. . 4'40 « 
• • • • • • • • • • • • ma*m • • • • 
:::: 
i í 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
Alicante y Blanco a 270 
IL 
F A B R I C A : 
Venerable Francés de Aranda, 2 al 10 
pesetas kilo. Girlache 2 60. 
DESCUENTOS: 5 por 100 a partir de 
D E S P A C H O : 
Plaza de Carlos Castel, 35-37 
lizando sus deseos, divirtiéndose 
como se divierten los p^qu^ñae-
los, cual si fueran unos chiquillos 
más. 
D.spués de todo, nada m t p r 
que una vez en la vida sentirse 
chiquillo, ya que en el curso de 
los años, tantas veces h iy que 
sentirse hombres para podtr vi 
vjr. 
PABLO CISNEROS. 
(Prohibida la reproducción) 
L a p o l í t i c a e x t e r i o r 
Pensamiento del 
señor Cambó 
' que readquiere el continente asiá-
tico. 
L i política (xterior d • España 
h i de pers« gair dos flaalidades: 
asegurar &u soberanía sobre las 
posesiones que tiene en el Atlán 
tico y en el Mediterráneo y obte-
ner la garantía de que una poiíti 
ca de acercamiento y amistad con 
Portugal y con las naciones ame-
ricanas de lengua castellana no 
ha de ser contrariada.» 
La última nota del tx ministro 
regionalista dice así: 
cCreo que Españi ha de 'aban-
donar el tradicional aislamiento 
internacional que nos impuso, du • 
rafcte muchos r>ïi >á, una realidad 
muy distinta de la actual y una 
concepción excesivamente pesi-
mista sobre el presente y el por-
venir d e España. 
Hoy, la importancia que ha 
vuelto a adquirir el Mediterráieo 
hace que España no pueda desen-
tenderse de la política mediterrá 
nea. E l hecho de que las islas B a-
leares formen parte de España y 
sean un centro estratégico de pri-
mer orden—cuya ocupación se 
disputarían, desde el primer mo-
mento, las potencias que entrasen 
en lucha para disputarse la hege-
monía del Mediterráneo—aconse-1 
ja a España buscar una inteligen-
cia que le dé una garantía que j 
sus propias y exclusivas faerzis í 
no pueden darle. 
Durante muchos sañ )s una inte-
ligencia con España no podían j 
tentar a ninguna potencia porque ¡ 
pesaba mucho más lo que teñí i - i 
mos que pedir que lo que podía-! 
mosofrecer. Hoy, en cambio, per-
didas las colonias de América y 
Oceanú, se ha reducido conside-
rablemente el campo obligado de 
nuestras peticiones. Y , al propio 
tiempo, España, desde comienzos 
de siglo y especialmente desde el 
año 1914, ha visto aumentar rápi-
damente su pujanza económica, y 
su ijosición, así comercial como 
estratégica, ha mejorado con la 
importancia que viene adquirien-
do el continente africano y con la 
N O V E D A D 
¡la Zurcidura Mecínica! 
Con este aparato hasta im NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMfiN-
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe íalíar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es sen-
cillo, agradable y <ie 
efecto sorprendente. 
ta Zurzidora 
Mecánica 
va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de DIEZ PESETAS por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Mení Magíc Weauer 
A R f B A U , 2 2 6 . ~ B A R C E L 0 N K 
e r 
Datos recogidos en la ÉstaGfr n Me 
teoroiógica de esta capital: 
Mlsima de ay. r, 6 gra Ics. 
Mínima de hoy, —1. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 689 9. 
Recorrido del vienta, 334 üdiómetrr. 
61 M a ñ a n a 
PÍSEÏÓDIGO DÏABÍO 
Boada de Víotor Granada, 15 
Taléfoao, 79. 
üníco diarlo de la provincia 
T E R U E L 
kilos. 
El l i l i 
Alicante. . . . 4<80 pesetas kilo 
Cádiz. 4,81 
Blanco Avellana. 
» piñón 
Ne^ro Almendra 
Figuritas maznpán (13 Tolelo. 
Cascas de Valencia. 
Ministerio de Tra-
bajo y Previsión 
I n s í i t u í o de R e e d u c a c i ó n P r o -
f e s i o n a l de I n v á i d o s de l T r a -
b a j o . C o n c u r s o de becas de 
r e e d u c a c i ó n 
E l Instituto de Reeducación 
Profesional abre un concurso pa-
ra la adjudicación de veinta be-
cas entre los inválidos que estéa 
en condiciones de ser reeducados. 
Cada una de estas becas, com-
prende: 
'Ó) 1.825 pesetas anuales, que 
el Instituto da semanal mente al 
inválido para su sostenimiento. 
b) Gratuídad de la matrícula 
del aprendizaje para los que care-
cen de recursos. 
c) Jornales que los becarios 
cobran desde el momento en que 
empiezan a producir en los Talle 
res del Instituto. 
a) Prótesis gratuita. 
E l tiempo ñor mal de disfrute 
de la beca es de d s efUs prono 
galle si las necesid tdes de apr n-
dzrje de nuevo oficio asilo 
quiere y reducible cuando se J n ' siderereeiucado al a l u ^ 
propio ofiño. Sl1 
E l plazo para presentar so^i • 
tuí^s termina el día 20 
de 1931 a las doce del díay e^ 1*0 
greso de los admitidos tendrá iQ 
gar el día 10 de febrero pròxim 
Podrán presentarse al concur^ 
todos los españoles mayores de l e 
años y menores de 40, inválidos a 
consecuencia de: 
I -Accidente de trabajo, y 
II —Invàlides de guerra. 
Las solicitudes, escritas a ser 
posible de puño y letra del intere-
sado, habrán de dirigirse al se' 
ñor Presidente del Instituto de' 
Reeducación Profesional delnvá-
lidos del Trabajo, finca Vist^ Ale^ 
gre, Carabanchel B¿io (Madrid) 
con indicación del domicilio ha. 
bi tuü del solicitante y acompaña, 
das de los documentos siguiea. 
te: : 
Acta de nacimiento. 
Certificación médica acreditati-
va de la incapacidad y de no pa-
decer enfermedad contagiosa. 
Fjtogr^ fia de cuerpo entero y 
tamaño mínimo de 9 x 12. 
Certificación de los Talleres 
donde haya trabajado. 
Relación de las circunstancias 
en que se prodtjo el accidente, 
con indicación de lugar, médico 
qüe le asistió, sociedad asegura-
dora e indemnizaciones recibi-
das. 
Debe indicarse en la solicitad 
si alguna persona o entidad se 
compromete a colocar al alumno 
una vez reeducado. 
Car^banch.l Bjjo, 15 diciembre 
de 1930. 
Nota importante.-Los concursos 
suces.v)sse harán en las fechas 
fij ÍS de 1 de octubre y 1 de abril 
todos los ¿.ños, para comenzar los 
concursos en 1 de enero y 1 de 
julio. 
EL REGALO 
DE 
DAD 
N a d a m á s p r o p i o 
N a d a m á s i n d i c a d o 
N a d a m á s or ig ina l 
U N RECEPTOR 
P H I L I P S 
A P L A Z O S 
Receptof <feíi 
lujo 2511 
Receptor 2515 
(Casafón 
R e c e p t o r 
2514 
d i c i e m b r e d a 1930 BL M A N A n A F á R i n a 3 
L I r e R A R I A 
ñas, amores 
I venganzas 
yj estábamos un poco cansa 
dela vi( i1 literatura, que to-
ffltab \ alrededor del amor. 
oS cuevas generaciones, sintien-
do el amor con el mismo o mayor 
eDtü5Ía3mo que los anteriores, 
^entran otros problemas ja 
Ltes, tan fuertes, más fuertes 
todavía que el amor, a cuyo alre-
dí(i0r^iran los personajes nove-
]eScos. Y no sólo me refiero a lo 
ae pudiéramos llamar los inte-
eses, esa parte materialista que 
puede más que todo; el mismo 
progreso, la civilización, es causa 
de una tragedia cuando viene a 
luchar coa las viej as ^costumbres 
o con los antiguos intereses. 
Esta innovación en la literatu-
ra tiene que ser obra de jóvenes, 
y desde lu< go ióvenes decididos, 
rebeldes, con esa rebeldía que 
puede ser hasta santa cuando va 
costra lo inservible, lo inútil, lo 
malo. 
A l publicar César M. Arconada 
su reciente libro «Li turb.na> se-
ñala un camino digno de imitar 
por los densás escritores, que to davía no se convencen de lo fácil 
que es urdir una novela sin que 
el amor forme la figura central, 
ya que en estos tiempos debe 
quedar relegado a seguido o ter 
cer término. Claro que para es 
cribir como Arconada, haría fal-
ta tener... el talento de Arcona-
da. 
cLa turbina> es el progreso que 
forma de gigante metálico a re 
emplazar al viejo molino, que to 
dam tiene sus partidarios. ¿Y 
cómo nc ? Y a lo dice uno de los 
personajes. Sin luz eléctrica se 
puede pasar un pueblo. Sin pan 
DO. Pero ignoran los pobres que 
puede haber las dos cosas. Pan y 
luz, y todo heho con más perfec 
ción y rapidez. «La turbina> es el 
coco de muchos pueblos españ^ 
les que todavía se alumbran con 
viejos candiles cargados de aceite 
y fabrican la harina a fuerza de 
girar la pesada piedra, sin prisa, 
sobre el preciado grano. Y con la 
turbina, viene el hombre nuevo, 
el mecánico que la va hacer pro-
ducir la corriente de luz, y ese 
hombre nuevo trae también nue 
vos amores, esto si, mas despreo 
capados, menos sinceros que les 
de otros tiempos, aunque cami-
nan tan aprisa como la turbina 
Que ponen en el vk jo molino. 
Y el viejo molinero que no 
comprende esos progresos con el 
sgua y con el amor, pero que es 
^uy hombre para defender el ho' 
Dcr de una hija, sabe zambullir 
en el agua al moderno tenorio, 
faciéndole caer en la trampa pa 
ta toda una eternidad, pisando 
inerte como si temiera que esa 
civilización de que dispone pudie 
ra hacerle salir vivo de su moder 
no sepulcro. 
<La turbina> produciría aquel 
^ía una luz más viva, más rojiza, 
p por lo menos así la veria el vie-
jo hombre en las bombillas eléc-
^icas, como si hasta allí hubiera 
Podido llegar todo el odio, toda 
&u veDganza, sobre el hombre 
Máquina que había querido jugar 
c^on la henra de su hija como si 
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Una de las famosas novelas de , j z arrebató el humor y la agili 
«El Piíaci ! d AJ coa los cantos simbólicos y 
mile, 
legó 
León Tolstoi titulada 
pe Murat, ha servido üe basa a la] 
Uffa para la realizición de tsce' 
f Im sonoro. 
L \ película, nos traslada a las 
épocas zidstas. cuando la Rusia 
del lujo y del poderío, era una de 
las primeras potencias del mundo 
No obstante, aquella bandera que 
tremolando, retadora y altiva des-
de el Palacio Imperial de S m 
Petersburgo llegiba a cubrir con 
sus pliegues un territorio tan in-
menso que casi equivalía al de la 
mitad de Europa, no puio ser 
izada, victoriosa, en las legenda i 
rias montañas del Cgú:aso bravia 
sentimentales y las danzas 
nanas que U tradición les 
irrumpen, ante el estupor y con-
fusión general con -el í npetu del 
huracáa arrollador, tropel innú 
mero de soldadas de los ejércitos 
de aquella Rusia, que si bien pa-
recí i que h bía de ser una her 
mana, era no obstante su mayor 
enemiga, y se llevan como rehi 
nes a uaos cuantos habitantes. 
Pero su jefe1, el gran estratega 
Hadji Murat, demuestra en tan 
supremos momentos su justa y 
bien cimentada fama, atrayendo 
hábilmente hacia uno de aquellos 
y contaraz, donde las tribus que ' imponentes desfiladeros, que con 
o pueblan, la h-ibía roto en m i l ; tanta abundancia existen en las 
pedszís, tantas veces como pre-; vertientes caucásicas, al ejército 
valecidos del número, los ejérci enemigo, y por medio de la dina 
tos del Zar habían osado plantar- mita legra totalmente aplastarlo, 
la alki. Pero su mortal adversario y 
Aquellas tribus guerreras no? compatriota que quiere suplantar 
conocen el miedo, y su valor, ra-
ya en la temeridad. Tienen por 
le en la jefatura de aquellas tri 
bus, Chamil, logro levantarlas. 
jefe a un hombre que, además de | pero esta v< z en contra del mismo 
osado, reúne la alta cualidad de > Hadji Murat, quien, ante tan im 
ser un estratega formidable; pero i procedente actitud, no le queda 
la envidia de un hombre que qui-! más recurso que huir y pasarse 
siera la gloria para sí, se vale de | los rusos; pero ni los halagos, ho 
la intriga para ir minando paula | nores ni recompensas del propio 
tinamenteia fama y admiración | Z i r , consiguen que dirija loses-
todos por el héroe sienten, \ cuadrones para qu 
con el ñn de abrir una sima a sus 
piéi, para que desaparezca para 
siempre. 
Uaa de aquellas tribus está de 
fiesta. Mientras ios jóvenes se di 
vierten y distraen a los que la ve 
sus 
fuera una piez \ más de la moder 
na maquinaria. 
«La turbina» que había dado 
luz en tedos los rincones de la al-
dea, dió una negra sombra sobre ¡ la707ista'qUe por su hermosa 
ra llama tan poderosameiite la 
combatir a 
hermanos. 
Hacía ya mucho tiempo, que 
en una de las incursiones guerre 
ras de los rusos, se llevaron a una 
compatriota suya, Saira, de rara 
belleza, tanta, que el mismo Zar 
se ha fijado en ella y asedia cons 
tantemente a la cautiva. Una no 
ch-s durante una representación 
teatral, deslumbrante de lujo y 
esplendor, y a la cual se ha dado 
cita lo más florido de la aristocra 
cía rusa, reconoce Hadji Murat 
el hombre nuevo como contraste 
una vez más de la vida que acaba 
casi siempre cuando creemos que 
se empieza a vivir. 
César M . Arconada se ha en-
cumbrado más si cabe en la altu 
ra literaria que el escritor de van-
guardia había alcanzado en libros 
anteriores. Arconada ha hecho 
una gran novela, con procedi-
mientos nuevos que la hacen más 
consistente. «La turbina» lleva al 
autor de «Vida de Greta Garbo» 
a los primeros puestos de la jo-
ven literatura sugestiva, bella, 
realista y educadora. 
VALENTÍN F . C U E V A S . 
(Prohibida la reproducción). 
atención de todos, a su compatrio-
ta Saira. Brota en su mente la 
idea atrevida de raptarla para l i 
brarla del martirio a que la tiene 
sometida el Zar y casarse con ella 
lo cuan verifica, pero el mismo 
Zar, rebosante de ira y de despe-
cho al enterarse, ordena su retor-
no al Cáucaso y que deje en re-
henes a su bella esposa; pero él, 
lejos de obedecer aquellas órde-
nes terminantes y mientras los 
popes con sus cánticos y las cam-
panas con sus voces de bronce 
llaman a los fieles al templo anun-
ciándoles que es la noche de Pas-
cua, Hadji Murat y su espesa Sai-
ra, escapan con direcciónSa la tie-
rra que les vió nacer, cayendo 
por fin el héroe mortalmente he-
rido en la desigual lucha trabada 
con sus numerosos perseguido-
res, los cuales se hibían dado 
cuenta a tiemno de su . fuga. No 
obstar te, tras titánicos esfuerzos, 
consigue continuar el viaje h «sta 
el territorio donde moran su hijo 
y su madre y mueren entre los 
suyos, viendo como la bandera 
caucásica sigue ondeando libre e 
invicta. 
En esta película, sorprenden 
los bellas fotografías de montañas 
imponentes que anonadan por su 
grandeza. Todo muy bien ejecu-
tado. Pero habrá quienes encon-
trarán a fait r el dinamismo que 
por lo regular imprime a sus pro-
ducciones los norteamericanos. 
}. BAUTISTA A L T E S Y ROIG. 
(Reprodución reservada). 
V I L L A L T A 
A q u í e s t á d o n N i c a r o r . . . 
En un café de moda donde se 
reúnen literatos y artistas, vemos 
en uaa de las tertulias que se dis-
cute de toros. Por lo visto la afi 
ción a la fiesta nacional se mezcla 
fácilmente entre los literatos. Se 
habla del toreo de muleta y cada 
uno expone su opinión sobre los 
distintos ases que ejecutan dicha 
suerte. 
Y o creo que es Lalanda, dice 
uno. Pues el mejor es Barrera, 
replica otro. 
— Y tú que dices? - l e preguntan 
a uno que habla poco y sonríe 
mucho—¿cuál es el mejor muleta 
ro? .. 
—Ese... dice señalando a uno 
que entra, que sobresale sobre los 
demás por la altura. 
Villal ta toma asiento con un 
grupo de literatos y admiradores. 
Aprovechamos la ocasión y char-
lamos con el mago de la muleta 
sobre distintos temas. 
L a e m o c i ó n d e l p ú b l i c o 
5c a f i a n z a e n s u a r í e - -
Hasta en las peñas de literatos 
te discuten,—amigo Villalta. 
— Es posible? 
—Como lo oyes. Te acaban de 
señalar como el as de los mule-
teros. 
—Gracias por ello. Pero no ba 
gas que me emocione como en la 
plaza. 
—¿Pero tú te emocionas cuando 
ejecutas esas faenas apoteósicas? 
—Hombre, te diré: Yo me doy 
cuenta que el público de los ten-
didos se sobresalta, se estremece, 
grita, delira, y ello hace que me 
Lea usted 
EL MAÑANA 
emocione algo aunque lo disimu 
le. Pero te digo la verdad; en ese 
mome nto de entusiasmo es cuan 
do menos siento el peligro de la 
fiera y más seguro estoy de m 
mismo. 
— ¿Te gusta Oir esas frases de 
¡qué bruto! ¡qué bestia!, que el 
público te ofrece embriagado de 
emoción cuando toreas? 
—La emoció a enloquece y por 
tanto esas frases en vez de tomar-
se como ofensa, son flores que le 
lanzan a uno. Es la sangre, el 
temperamento español que se 
desborda sobre el artisma. 
—¿Qué tal esta temporada? 
—La terminé muy satisfecho. 
Toreé más de lo que creían mis 
enemigos y mucho menos de las 
necesarias para calmar la sed de 
afición que yo tengo. He mirado 
m á s U calidad que la cantidad y 
el público me prodigó orejas y 
rabos y hasta otros honores como 
tú sabes, entre ellos el de Mérida 
en la feria de septiembre que cor-
té una pata y querían que me l le-
vase el toro entero. ¡Ghíco, si 
vieras qué cara ponía el carnicero 
que creía ver perdidas sus ganan-
cías! 
—Vaya, que no me caso. Todo 
el mundo me pregunta lo mismo 
como si estuvieran empeñados en 
que me casase. Y no me caso 
aunque los anzuelos están tirados. 
Y o no pico, por ahora no pico 
aunque en esos anzuelos se pon-
gan filetitos de jamón. 
—¿Cómo vienes a estas tertulias 
de literatos? Ten en cuenta que 
esto se contagia como las epide-
mias. 
—¡Bah! Todo podría ser que un 
día saliera escribiendo una co-
media. 
—Dicen que tienes gran partido 
en el sexo débil. 
—Hombre, partido en el sexo 
débil cuando yo mato toros de 
cinco años. 
—Hombre, si me refiero al se-
xo femenino, 
—¡Ah/'no te había entendide! 
Eso ya es otra cosa. D 2 todo hay, 
pero siempre se exagara, aunque 
no faltan admiradoras. 
—¿Cuantas orejas cortaste en la 
témpora di? 
—Treinta y dos en las cuarenta 
y cinco corridas que toreé de las 
cincuenta y dos contratadas. 
— ¿Y para la temporada próxi-
ma...? 
—Arrimarme más si es posible 
porque estoy dispuesto a que V i -
llalta siga en su apogeo, para lle-
var a la Pilanca un montó de ore-
jas de una vez. 
JUANITO P U Y A Z O . 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ E x t r a n j e fe 
(€oníinuación de la 1.a plana) 
Lorenza Cdsmovas, leve. 
J j sé PuértoUs, pronóstico re 
servado. 
Soldados: 
Julio Bildaliou, fractura del té 
mur, grave. 
Julián Mancho, menos grave. 
Julio Pascual, menos grave. 
DESPACHO REGIO 
Midr id , 18,—Esta mañana es 
u 7 o daspacüdndo con su majes-
tad el rey, el ministro de Marina. 
A l salir dijo a los periodistas 
que habíi sometido a la firma del 
monarca algunos decretos. 
SU MAJESTAD LA REI-
NA DE PASEO 
Madrid, 18.—Esta mañina salió 
de palacio su majest-d la reina 
d c ñ i Victoria que paseó por Ma-
drid y sus alrededores. 
EN PALACIO 
Madrid, 18,—El ex ministro de 
Hacienda señor Argü .'lies estuvo 
hoy en Palacio. 
A la salida fué interrogado por 
os periodistas. 
E l señor Argü ¿lies contestó que 
había ido simplemente a cumpli-
mentar al monarca. 
Los informadores preguntáron 
le sobre los cambios. 
E l ministro contestó: 
Los cambios, bien. E l señor 
Wais lo hace muy bien. 
Y no dijo más. 
MANIFESTACIONES DEL 
MINISTRO DE HA-
CIENDA 
Marid, 18,—Al recibir esta ma-
ñana a los periodistas el ministro 
de Hacienda fué interrogado so 
bre su visita al ex ministro señor 
L a Cierva. 
E l señor Wais dijo qu0, efecti 
vamente, e^n visita se había rea-
lizado. Pero no ha tenido ningún 
significado político. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
¿ 
Madrid, 18.—Segúa noticias ofi-
ciales, se señala como digno de 
eoíizaclones de Bolso 
Hemos hablado—añidió —tx . neral de Aragón en el que le co-
clu.ivamente de cuestiones finan | municabaque los obreros en huel-
cieras en relación con la cartera ! ga habían vuelto al trabajo, 
que yo desempeño. £>BL CHOQUE DE TRE-
Manifestó, por ú timo, que tam N i l g E N j E ü APEADERO 
biéi se proponía visitsr a los se- j-^ g CUADROS 
ñores Sáach z de Toca, conde de 
Romanones, Sáoch' z Guerra y 
Cambó, pujs quiere ver de con 
seguir, para cuando tenga que 
abandonar la cartera, la continui-
dad en el desenvolvimiento de los 
asuntos hacendísticos. 
LA SALUD DEL JEFE 
DEL GOBIERNO 
Madrid, 18,—El presidente del 
Consejo de ministros continúa 
bastante mejorado de la afección 
que padece. 
Esta mañana h z) saber a los 
periodistas que había tenido con 
ferencias t^L fónicas con todos 
los gobij n^dores civiles de Espa-
ña y que las noticias eran de tran-
quilidad en toda la nación. 
Tamb éa manifestó que hibía 
recibido a la una y media un des-
pacho telegráfico del capitán ge 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
~ L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y '/2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero^ 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
Practicando M E J O R A S adquiere el obrero el derecho a 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
Efecto» públicos 
Interior 4 por lOOIcontado. 
Exterior 4 por 100. 
Amorüzable 5 por 100,1920 
» 5 por 100,1926 
• 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
» 6 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortkable 8 por 100, 1928 
» 4 por 100, 1928, 
>» 4 Va por 100, 
1928 . . . . 
» 4 por 100, 1908 
ferroviaria 5 por 100. . . . 
• 4 Va POP 100. . 
Acciones 
B&nao de España . . . . . . . 
Banoo Hispano Áraerieano . 
Sanoo Español del Eío de la 
Plata . . . . pesetas 
A m w e r a i ordinarias . . . . 
Teietónioaa preferentes . . . 
» ordinarias. . , . 
Petróleos . . c . 
HÍ&pl08i?oi8 pesetas 
N o r t e s . . . . . . . . . » 
4U^aBtesi . . . . . . . » 
Obligaciones 
Qéduias Mipoteeamia 4 por 
100 . 
d. id. 5 por . . . . . . 
Fd. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Oródito 
Local S^por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id, id. 6 por 100 . . . . 
Confederseión Sindical Hi-
drográfica del gbro, 5 
por 100 
W. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 8 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
francos 
Francos euizoB. . . . . . 
Libras 
Dollari 
Lirai 
69*10 
81'90 
90*20 
99'25 
Bl'SO 
84*00 
99*50 
68*90 
85*50 
91'CO 
75*50 
98*40 
87*50 
38*45 
189*75 
47*50 
9*78 
51*20 
Fadlitada por el Banco Hispano Arnt-
ricano) 
593*00 
73*00 
10710 
134*00 
124*00 
834*00 
517*00 
483*00, 
los mayores elogios el comporta-
miento del ingeniero de la línea 
y del cura párroco de La Seca don 
Ignacio L amas, quienes en el 
momento de ocurrir la cátástrofe 
prestaron auxilios con verdadera 
I heroicidad. 
¿CRISIS? 
Madrid, 18. - HDy se aseguraba 
i en M idrid que, con motivo de los 
ú.timos sucesos, el ministro de 
i Instrucción Pública había presen-
! tado la dimisión de su cargo. 
¡ También se ha dicho que mu 
I chos de los ministros que forman 
j parte del actual Gobierno y que 
ostentan la carrera de abogado, 
tienen asimismo el propósito de 
dimitir. 
En las tertulias políticas S Í re 
lacionan con estos rumores las 
reuniones y conferencias que se 
vienen celebrando. 
Tarabiéa se decía que el gene-
ral Franco hdbía iUg'.do a Ma 
drid. 
P R Q V I N G I AS 
AGRESION A LA GUAR-
DIA CIVIL 
Santander, 18. — En Reinosa 
nos huuelguistas quisieron desar-
mar a una parej 1. de la Guard 
civil , y otro disparó contra ^ 
matando a tres revoltosos 
Los trenes circulan connorm» 
lidad. *** 
DEL CHOQUE DE TRE 
NES EN LA PROVINCIA 
DE LEON 
León, 18.-Han sido retirados 
más cadáveres ascendiendo a d 
ce este mediodía. 
De éstos van identificados An. 
tonio Rufino, maquinista; Andrés 
Pardo, maquinista; AmaLcioQai 
ñones, fogonero del expreso, y w 
viajeros Valeriano Trías García v 
Vallperas, de Barcelona. 
Esta tarde serán trasladados a 
León. 
Se ha portado heroicamente ea 
el salvamento de viajeros el p ,^ 
rroco de L * Seca, que viaj ba en 
el expreso. 
TREN DE SOCORRO 
León, 18.—Procedente de Cua-
dros llegó a las cuatro de la tarde 
el convoy de socorro, conducien-
do a once víctimas del choque de 
a madrugada de ayer. 
Han sido iientificados última-
mente los cadáveres de Manuel 
Rodríguez, tuóçrafo, de esta ca-
pital; Luis Pascual, íulio Magda-
lena, Juan José M-irtíaez, conduc-
tor del expreso, y Consuelo Ar-
gü ïlles. 
Se ha verificado el entierro de 
Manuel Rodríguez y del maqui-
nista del expreso, constituyendo 
el acto una imponente manifesta-
ción de duelo. 
H i sido elogiada grandemente 
la conducta del agente de Pjlicía 
que prestaba servicio en el expre-
so, el cual recogió todos los docu-
mentos de valor, alhajas y dinero 
que pudo encontrar e hizj entre-
ga de ello al juez que instruye el 
sumario. • 
Ha irgresado en un sanatorio 
de esta ciudad, gravemente heri-
da, Elvira Lerma, de 54 años, viu-
da. 
Se dice que esta noche quedará-
(xpedita la vía. 
82 C0 
97*25 
110*00 
96*90 
90*00 
E M P R E S A D E N A V E G A C I O N 
" Y B A R R A Y C I A . " 
S E R V I C I O M E D I T E R R A N E O - B R A S Í L ' P L A T A 
j L a motonave 
I C A B O Q U I L A T E S 
saldrá de V A L E N C I A el día 28 de diciembre para SANTOS, 
j MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PA-
SAJE de clase de C A B I N A y T E R C E R A en camarotes de dos, 
I cuatro y seis plazas.—Excelente comida. 
I T R A V E S I A 2 5 D I A S 
C o N s i N A T A R i o j G O N Z A L O N O Q U E S 
E N V A L E N C I A ( M U E L L E D E P O M I E N T E , 6 . - ( Q R A O > 
T E L E F O N O 3 1 . 4 4 5 Y 3 1 . 4 0 5 
A P A R T A D O N 0 V A L E N C I A 
l i i0iei»bre d e 1 9 3 0 Á Ñ A N A F á g í u » 5 
Guia del Opos i tor al M a g i s t e r i o 
gcción de cosas 
LA FLOR 1 
K ROSAS C L A V E L E S . 
RAS 
FLORES, PROCURANDO QUE 
H A Y A ALGUNAS . IN 
FLOR ES ARTIFICIALES 
^ ¿ T E S . - U N TROZO D E ROCA 
YESOS D E COLORES. — 
^ • M E S A ESCRITORIO. • 
PEQUEÑOS CONTENIENDO 
BEf^.DE CRISTAL D E FORMACIÓN 
^ v UNA CAMPANILLA D E LAS 
FRAS 
ES EN 
ASDE DIFERENTES FLORES. 
Desarrollo de la lección 
^ S T R O - d Q u é es esto que tengo 
l^onPresentandom clavel a los 
ÍOS.)... / . v . • ' ' • ' 
NiSos-Un clavel. 
.¿Y esto? 
-Una rosa. 
-Quisiera que con una misma pala-
da me nombrarais el clavel y la ro^a. 
- i . . . 
-¿No lo 
jUe así como 
entendéis? Quiero decir 
a esto le llamamos clavel 
señalándolo) a esto rosa y a otros que 
tuviésamos podríamos llamarles jaz-
mín, lirio, etc., busquéis una palabra 
une por sí sola abarque a todos. 
-(Después de pensar). Flor... flores. 
-Claro está. Esto es una flor, la 
tosa otra flor y así mismo el nardo, el 
/azmín, el'lirio y todas las demás. He 
aquí, pues, cómo con una sola palabra 
pasnombramos todas. 
Aquí tenéis estas flores que coml-
fa sabéis se llaman claveles; miradlos 
letenidamente; observadlos bien y me 
ftiréis todo cuanto hayáis nota do por 
avista, el olfato y el tacto. 
(Contestan varios niños.) Tiene ho -
as dentro y fuera. Esto es un t«llo. Lo 
íe en medio es blanco. Hay un capullo. 
Unas hojas son mayores que las otras. 
El cáliz está dentro. {Este niño ha oído 
hblar de las partes de la flor y confu-
ácn el orden de colocación de las mis-
ñas.) No es t )do de! mismo color 
(Falta olor y tacto.) 
-Y, decidme: ¿nada más habéis ob-
servado? Fijaos bien, 
i-.! 
o^do cuanto habéis dicho del cla-
vel, ¿os lo había ya explicado alguien? 
~No, señor. 
-Gonces, ¿cómo es que lo sabéis? 
-Porque lo hemos visto. 
"Y del clavel como de cualquier 
a cosa, ¿sólo sabemos lo que se 
aPreciapor la vista? 
-Í...I 
Aereaos el clavel a la nariz. 
; es aromático; despide olor, 
talmente. Algo más podéis 
todavía. 
Q^ue es del reino vegetal. 
¿stábien. ¿Nada más? 
•erVí*d; aquí tenéis un trozo de 
£osareni8ca' Pasad las yemas de los 
¡s Por encima y luego haced lo 
fotáÍ8?COnelcl8VeI- ( L O ^ ^ ) . ¿Qué 
Que la 
-Huele: 
h i t 
e, fi 
Las 
roca es áspera y el clave, 
noal tacto. 
El clauel { 
es lodo 
es-
cojas encarnadas son muy 
t e t á n d o l a s entre el dedo 
pulgar y el índice resbilan lo cual no 
ocurre con la piedra. Diremos, pues-
que son suaves al tacto. 
Escribamos en la pizarra todo cuan-
to hemos observado en el clavel. {Es-
criben en la pizarra lo que sigue.) 
I Tiene hojas dentro y fuera 
Hay un tallo. 
Lo de on medio es blanco. 
Hay un capullo. 
Unas hojas son mayores que 
las otras. 
Tiene el cáliz dentro. 
No es todo del mismo color. 
Huele, es aromático, despide 
olor. 
Es del reino vegetal. 
Es suave, fino al tacto. 
Vamos a ver. ¿Este clavel 
él del mismo color? 
—No, señor. 
—¿Qué colores lo forman? 
—Verde y encarnado. 
—Las partes verdes, ¿dónde 
tan colocadas? 
— Aquí. (Señalando con el dedo.) 
—Sí, perfectamente; pero yo quiero 
decir si están en la parte interior o 
exterior, 
—Al exterior. 
—Muy bien. (Entregando claveles a 
varios niños.) Con cuidado quitad las 
hojas verdes. 
{Los niños deshojan las partes verdes.) 
¿Qué Colores se ven ahora? 
—Blanco y encarnado. 
La parte de abajo es blanca y la de 
arriba es roja. 
—Está bien. Dibujemos en la pizarra 
con yeso de color verde las partes que 
acabáis de deshojar. 
(¿os niños con el auxilio del maestro 
dibujan en la pizarra el pedúnculo y el 
cáliz.) 
Estas hojas verdes que habéis arran-j 
cado y que cubrían como habéis visto . 
as hojas encarnadas a manera que los 
vestidos cubren vuestro cuerpo, se lla-
man sépalos y juntos toman el nombre 
de cáliz. ¿Recordáis haber visto alguna 
otra cosa que tenga este mismo nom-
bre? 
—Sí, señor: el cáliz de la misa. 
—¿Se parecen en algo éste y aquél? 
¡...! 
—¿Usamos algo nosotros para beber 
que se; parezca al cáliz de la misa? 
—Sí, señor, una copa. 
—^laro está. ¿Y éste del clavel se 
parece en algo a la copa o al cáliz de 
la misa? 
(Coge un clavel y arranca la corola, 
estambres y pistillos y después lo mues-
tra juntamente con la copa de cristal y 
la campanilla.) 
—Sí, señor; tiene igual forma y has-
ta se podría poner agua en él. 
—Naturalmente. La única diferencia 
en su forma es que el del fclavel es 
festoneado y el otro no. Pues bien 
aquél guarda en su interior la hostia y 
el vino que sirven para celebrar la 
Santa Misa y éste en cambio, guarda 
todo ésto que queda aquí preservándo-
lo del exterior. 
Vamos a examinar el resto del cla-
ve!. Arrancad con cuidado las hojas 
estas encarnadas. (Lo hacen) ahora di-
bujemos estas hojas en la pizarra con 
yeso encarnado de modo que parezcan 
estar dentro del cáliz que antes hemos j 
dibujado y poder de este modo recom- | 
poner por el dibujo el clavel que esta-
mos deshojando. 
(Con ayuda del maestro las dibujan.) 
¿Sabéis cómo se llaman estas hojas 
encarnadas? 
-w 
—Pues se llaman pétalos y juntos 
toman el nombre de corola. 
Trazad una línea de puntos con yeso 
blanco hacia la derecha partienio del 
cáliz ya dibujado y poded en su extre-
mo la palabra cáliz. {Lo hacen.) 
Hagamos ahora lo mismo con la 
corona. 
Hemos visto pues que el clavel tiene 
cáliz y corola; que las hojas del cáliz se 
llaman sépalos y que los de la corola 
reciben el nombre de pétalos. • 
Decidme; ¿cuál es el más exterior; e 
cáliz o la corola? 
—El cáliz. 
—Así pues quedamos en que el cáliz 
no está dentro, sino fuera al contrario 
j de lo que había dicho aquel niño al 
' princio. 
I Hemos arrancado en este clavel el 
cáüz y la corola. 
I Observemos que le queda, 
j —Unos hilitos blancos. 
—¿Son todos iguales? 
—No, señor. Hay uno largo en medio 
i —¿Sólo se diferencian en que es 
más largo? 
¿Los excremos de estos cortos (seña-
llando) son iguales que los de éste que 
es más largo? 
—No, señor. Estos tienen la punta 
amarilla y aquél no. 
—¿Sólo se diferencia en el color? 
— ¡ . . . ! - ,. . 
—Observadlos bien. ¿Son igualmen- | 
e gruesos de abajo que de arriba? 
—No, señor. La p arte de arriba es 
más gruesa. 
—Sí, en efecto. Por su parte amarilla 
están abultados; por tanto diremos que 
tienen un abu!tamiento en la parte su-
perior. 
(CONTINUACIÓN) 
Mesiaclones al 
ogpania oficial 
De lo dicho se deduce: 
1. ° Que el producto de dos núme-
ros positivos es un número positivo. 
2. ° Que el producto de dos núme-
ros negativos es un número positivo. 
3. ° Que el producto de un número 
positivo por otro negativo es un núme-
ro negativo. 
De aquí la regla ie los signos que se 
expresa diciendo: «dos factores de sig-
nos iguales dan producto positivo y de 
signos desiguales lo dan negativo». 
También suele expresarse por me-
dio del siguiente cuadro: 
+ X + - + 
- x - = + 
+ X - = -
- x ; - h = - , 
En la multiplicación de cantidades 
algebraicas pueden presentarse tres 
casos: 1.° Qué los dos factores sean 
monomios; 2.° Que un factor sea mono-
nomio y otro polinomio; 3.° Que los 
dos factores sean polinomios. 
Caso primero. Como un monomio 
es un producto indicado de varios fac-
tores, multiplicar un monomio por otro 
es multiplicar un producto de varios 
factores por otro producto de varios 
factores. 
Por lo tanto el producto de dos mo-
nomios constará de todos los factores 
que contengan. 
Así, el producto á e 4 a b por 7 a2 b c3 
serà: 
4. a. b. - 7. á¿. b. c\ 
Y como, por la ley conmutativa, el 
orden de factores no altera el produc-
to podremos escribirlo así: 
4. - - 7. a. a2, b. b. c? 
Multiplicando los factores numér_. 
eos, atendiendo a la ley de los signo 
y reuniendo en una sola las letras co-
munes, tendremos: 
- 28 a3 62 c3 
Luego la regla para multiplicar dos 
monomios es la siguiente: se escribe en 
el producto el signo - f cuando los dos 
factores tienen el mismo signo y el signet 
— si lo tienen diferente; a continuación 
se escribe el producto de los coeficientes 
y luego las letras comunes con un expo-
nente igual a la suma de sus exponentes 
y las letras distintas con el exponente 
que tengan. 
Cuando los factorés son más de dos 
el producto será positivo cuando el nú-
mero ds factores negativos sea cero o 
par y negativo si es impar. 
Caso segundo.—Como consecuencia 
de la ley distributiva, establecida en 
la multiplicación de un número por la 
suma o diferencia de otros podemos 
sentar la siguiente regla: 
Para multiplicar an polinomio por un 
monomio se multiplica éste por cada 
término del polinomio, siendo la suma 
algebraica de estos productos el produc-
to que se busca. 
Ejemplo: 
i—4ab — 6a3 b —7'b3) X 2 fl3 bz 
•= — 8 G4 ¿>3 — 12 a6 b3 — 14 a3 b5 i 
Si varios términos de un polinomio 
tienen uno o varios factores comunes 
pueden sacarse éstos fuera de un pa-
réntesis, dentro del cual se contengan 
los términos con los factores no comu-
nes. En la anterior igualdad el segundo 
miembro es un polinomio cuyos térmi-
nos tienen como factores comunes 2, 
a y b y puede escribirse como en el 
primer miembro sacando fuera del pa-
réntesis estos factores comunes. 
(Concluirá). 
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MULTIPLICACIÓN DE EXPRESIONES 
ALGEBRAICAS ENTERAS. — L E Y D E 
SIGNOS. MODO D E EFECTUAR L A 
MULTIPLICACIÓN D E CANTIDADES A L • 
GEBRAICAS EN TODOS LOS CASOS 
QUE SUELEN PRESENTARSE.—EJEM-
PLOS. 
Multiplicación algebraica es la ope-
ración que tiene por objeto hallar una 
cantidad que sea en magnitud y signo, 
respecto ;i una cantidad dada lo que 
otra es respecto a la unidad entera y 
positiva. 
Por consiguiente, siendo los facto 
res a y b, si a es x veces la unidad en-
tera y positiva el producto será x ve-
ces b y tendrá el signo que ten^a b. 
Si a es x veces la unidad entera y 
negativa el producto será x veces b y 
tendrá signo contrario al que tenga b. 
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JARABE F A M E L ® T U B E H 
A R T E 
ün pintor valencia-
no en Barcelona 
Entre los hombres ejemplares 
de la nueva generación de lucha 
dores del ideal que se imponen y 
destacan y triunfan a fuerza de te-
són y de valor no debe faltar el 
nombre de un valenciano, del pin-
tor Ismael B!£:tque ya en Madrid 
tuvo un éxito clamoroso de públi-
qo y de crítica con motiyo de una 
exposición de sus obras y que 
ahora en Barcelona ocupa la má 
xima actualidad del mundillo ar-
tístico que acude a ver sus 43 cua-
dros expuestos en las Galerías 
Layetanas. 
En el mismo eñ^ ese pintor 
que—hace poco más de un lustro 
asistía como a umno aventajado 
a la Academia de Sm Carlos de 
Valencia—ha logrado dos triun-
fos resonantes. Su arte h i sido 
una revelación. Con la policromia 
de su paleta ha vencido al <mons-
truo de mil cabezas», ha conquis-
tado el elogio de la crítica y se ha 
impuesto en el mercado del arte 
en forma tal que no sólo cosechó 
laureles y alabarzas, sino que ha 
legrado abrirse pa'so en la ruda 
pelea de la vida y ve cómo a su 
estudio y a sus exposiciones acu 
den quienes cot zan sus lienzos. 
Hoy figuran cuadros de Blat en 
lugar preferente del Museo de 
Arte Moderno, en los salones aris 
tecráticos de M í d r i d y e n n o po 
cas casas del < xtranjero. 
Ahora Blat al preseritarse en 
Barcelona con una exposición 
nutrida de sus obras ha sorprèn 
dido agradablemente como algo 
insospechado. Los que le conocí 
mes hace cinco años, recien sali 
do de Valencia con la retina y la 
paleta rebosaLks del más puro 
academicismo, hemos de compar 
tir tambiéíi la txtrafH za ante la 
evolución de su arte. Todo el ba 
gaje de prcfundos coLOcimientcs 
técniecs que sacó de la Academia 
lo ha aprovechado Blat en perfec-
cionar su arte, en hacer evclucld-
nar su gusto, en aplicar a un de 
purado concepto de la pintura 
cuentas incovacioms, cuantas 
genialidades, cuantos alardes ma-
ravillosos ha ido viendo en los 
más famoses museos del mundo, 
en los estàdios de los grandes 
maestres de la pintura contempe* 
rá ^ es • 
Una dificultad casi insuperable 
para la mayor parte de nues-
tros aventajados jóvenes pinto-
res consiste en ambientarse, en 
aplicar los conocimientos técni' 
eos aprendidos en la Academia a 
la evolución de la pintura moder-
na. En saber apreciar dónde y por 
qué reside el verdadero arte, el 
que se basa en la emoción, el que 
por su va ía ha de persistir pese a 
los gustos extraviados de las gen 
tes. Las extravagancias tan en 
boga hace media docena de años 
sufren hoy un total depreciación. 
Les u traistas que lograron íicti 
cia fama universal ettán hoy to 
talmente olvidados. E l ma a Jo ea 
sus desvarios busca nuevas extra 
v.igancias sin fundamento. P^ro 
solo quedará de la pintura moder-
na aquello que se basa en un purcí 
concepto de arte, lo qu? encierra 
en su fuerte valor expresionista, 
lo que obedece al sentimiento, lo 
que reflej i el alma de un artista. 
L a diñcuitad estrib i en no d j i r 
arrastrarse por fáciles corrientes 
equivocadas, en mantener el de^ 
coro artístico sin dejar deev)lu 
cionarf 
Y la.Exposición de Blat es inte 
todo y sobre todo el alarde de un 
hombre trabajador y estudioso. 
Su obra está solo al alcance de 
un maniático de la pintura que 
dedica al arte con obsesionante 
amor toda su alma y toda su vida 
y pone en cada lienzo un derro-
che de emoción intensa. Só o a^í 
se puede llenar un saió.i con el 
más abundante surtido de estilos, 
LOS NüfíVOS 
SEMÏOIOSES 
Federico O irer, el gran autor 
sevillano que tan gran éx to obtu-
vo y sigue obteniendo con su obra 
cLos se mi d i oses», nos pudiera 
brindar las ^alas de su talento y 
de su fantan i en otra nu :va obra 
que titulase: «Los nuevos semi 
díosefc>. 
Mucho se habló de la enorme, 
de la loca afición de ios español s 
por los toros; de la grandiós* ad-
miració i que los ases del tóreo 
levantan por todas partes; por 
donde quiera que pasan. 
Y si huba quien tachó estas ma-
nifestaciones de ridículaí; si se 
entablaron con el mismo motivo 
discusiones y polémicas que aca-
baran a veces a tiros y a porrazos; 
¿no es trá> ridicula, más cruel, 
más censurable, ver a los hom-
del fot-ball se permitieron com n-
tar que el deporte moderno rele • 
ge ba a los toros, que el boxeo ser 
viría para utilíz ir los cosos tauri-
nos solos y abindonados. porque 
eso de los toros era ya de retró-
grados, por eso h í querido rom-
acosado 
tjreros? 
Pues 
saber qu 
sargra 
al ring. 
P 
v herii i 
¿N,,? Por los 
tampoco hay d h 
d e s t r o z a dando M 
ero nos apartamos del a. 
per una lanzx por la fiesta valien- Todo deporte, corqo tod- • 
te; por la fiesta gallarda, por la t ienp snc a fe 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s . 
pecial de alimentación, 
función del organismo 
bres en estrecho t iblado matán 
y de asuntos dibujos estilizados' dose a guantazos? 
con ua sentimiento déla l íneaco j E Í , que como hubo muchos sa 
mo los de Holbein, el viejo, con bios que cuando empezó la furia 
la elegancia de un Reinols, retra-
tos de damas que encantan como 
madrigales y no desmerecen co-
mo concepción artística; paisajes 
llenos de luz africanos y rincones 
pluviosos de Santiago y de G*ro 
na; marinas con toda la movilidad 
de las aguas; desnudos de mujer; 
tipos argelinos; figuras como la 
hilandera compuestas y pintadas 
como exige el más depurado cla-
sicismo; multitudes impresionis " 
tas logradas con una facilidad 
pasmosa, con una maestrí a insu 
perable. E l artista estudioso logra 
vencer todas las difioultades y do-
minar los estilos y maneras más 
diversos. Y t.;do entona fe f ctaf 
mente. Ni un sóio cuadro desme-
rece en el conjut to. Es una obra 
variadísima y llena de persona-
lidad. 
Biat, el píntorcíto valenciano' 
que logró ganar todos los premios 
en la Academia de San Carlos so-
metiéndose a las más estrictas 
normas académicas, al adoptar el 
impresionismo lo ha hecho amol 
dando la moderna técnica a Í-U 
dominio absoluto del dibujo, de 
la proporción y de la lógica. Y el 
resultado obtenido es algo de una 
be lkz i y de un s-ntimiento y de 
unos tf íctos artísticos poco co 
mentes. 
Y ahora Barcelona, como hr:ce 
unos meses Madrid y como muy 
pronto qu}zás América, saluda al 
pintor valenciano Blat como un 
positivo valor de la pintura espa-
ñola contemporánea. 
ENRIQUE D E A N G U L O . ' 
{Prohibida la reproducción), ' 
fi .sta de luz, colores y alegría que 
es difícil que mate un deport i im 
portado. 
¿Qué la fiesta de t)ros tiene al 
gunos lunares? ¿Y qué importa? 
¿No adolecen de ellos también 
muchos deporte ? 
¿Qué es preferible, ver un caba-
llo muerto por las astas del toro, 
o ver sobre los campos a esos ági-
les jóvenes caer rotas las piernas 
o los brazos u otra parte del cutr 
po, por una carga bestial o una 
alevosa zuicadilla? 
Si se debe evitar el dolor ani 
mal, mucho más se debieran evi 
tar los dolores humanos. 
¿Es justo contemplar en los co-
sos taurinos a ese toro que huye 
tiene sus entusiastas; y 
para que respetasen al ¿c. 
alafi:sta preferida se 
tO(los> 
Porteo 
abstuvie 
lista 
< de * 
0OS. r' 
sea]aí 
3SC 
M 0 ^ 
ftaflte 
de criticar 1 
ganarían más sus deporta' 
tas favoritas, y sus corresppn> 
tes semidioses. mx% 
Lo malo es, que querer crin. 
las discusiones, es pedirle 1^  ^ ^ ' 
al olmo porque en los esp. l 0 ^ ^ 
es placer la polémica, bien M 
barbería, como ocurre en la oh 
del autor sevillano o bien en ^ 
café saboreando el rico mch J-
largando chupadas a un gran H . 
garro puro. 
CONRADO GOETT1G. 
(Prohibida la reproducción). 
DANIEL DE SAN PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
n o d e s a l e n t a d ! . . . 
El maravilloso método de curación POR 
M E D I O D E PLANTAS, descubierto por el 
ABATE fíAMOX, os curará definit ivamen-
te porque es absolutamente V E G E T A L . 
LAS 20 CURAS VEGETALES BEL A B A T E 
H A M O N ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, resta olcciendo el equi-
librio de la salud. No c:c>-.>n un régimen es-
porque no requieren la alteración de ninguna 
para que su acción sea eiicaà; 
Una buena maquí 
niiia 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina, 
denominada «La Zurcidora Mecánica> 
que es, sin duda,'de gran utilidad. Esle 
aparato, que nosotros recomendamos» |<je pimj 
eficazmente, puede ser manejado por tandas, 
jpco 
p s se 
¡líos rec 
Const 
fríe esa 
híüca; 
Resulte 
caso se 
jneflte 
basta a 
éscasísi 
en este 
(aneces 
ticobioi 
vasobn 
ra en i 
cióa quf 
resultad 
de libro 
que cap 
lecturas 
critores 
un niño, al cual, de un modo r 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA M A S 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re- ^ 
1 mendado cualquier par de medias o ro-
' pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
¡ puede desconocer la utilidad que^ sjf 
j laparato presta en cualquier casa de viéoese 
I familia o en la habitación de un ton- te el caí 
i i bre soltero: basta con hacer funcionr rioscul 
Apee 
estudio 
Llevo un mes tomando la Cura N.0 3 y 
me encuentro bien, así que he a'cordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, 
Orense. 
En los 30 años que lleva mi esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
ha tomado no han podido lograr lo que han 
ogrado dos Cajas de la Cura N." 6. Que Dios 
bendiga al bienhechor que ¡as descubrió para 
bien de los desgraciados. G. Pedro Navarretc, 
Valle, 7, Santaella, Córdoba. 
Tengo o-l gusto de notificarle que sus 
Curas Nos. 12 y 15 me han dado un resultado 
satisfaclorio. D. O. Navarro, Comercio, 5, Ta-
rrasa, Barcelona. 
Hago propaganda porque observo en mi 
mismo y en otros tambx-n, que con estos T*O-
ductos se obtiene el fin que se busca. Rao. 
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de la 
que llevo tomadas varias caj .s, rae han puest.) 
compl tament" bien de la parálisis que pade-
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un bu Mi resuRado con la Cura 
N.0 15, de la cual qmdo agradecido de ella v 
de Vd. D. F. J. ülcina, P. üuarrijo, 28, Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N." 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otra caja. D. E. (jarcia. Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, Segòvia. 
CLINICA ROS OJER 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma 
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Pieza San Miguel, 4. ZARAGOZA 
Esta es la gran medicación que el Creador ha puesto a nuestro alcance; no 
busquemos otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos 
para alimentamos, para vestirnos, para CURARNOS. Monseñor KNEIP. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
lamaquinilla por breves momentos f 
I lo que parecía de arreglo imposible, SÍ 
\ transforma en un zurcido perfecto.^  
Zurcidora Mecánica», que se ha abief 
I to rápidamente pasó en todos los mer-
; esdos, puede considerarse de necea-
I dad absoluta en toda casa de íafnil'í· 
I por ser un auxiliar inestimable de 
! mujer cuidadosa y económica, 
i La Palentt Weaber, Aritau, - ' 
: Barcelcna, remite «La Zurcidora ^ 
i c ánica», libre de gastos, por el # _ 
I precio de diez pesetas por g ^ 0 ^ «ó i 
I Pensad bien en las ventajas qu ^ 
' aparato, os puede proporcionad ^ 
escribir a la casa mencionad t 
ÑAÑA. 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N G R A T I S 
U N ÍPITERi S A N T E U I B R C 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
PÍDALO CÓH ^ TE cu :n 
N.# l.-Diabetes. N.' 2.-Albuminurla. 
N.» 3.-Reuma, Artritismo, Ciática. Dolores. 
N.* 4.-Anemia, Pubertad. N.* 5.-Solitaria. 
N.' 6.-Enferm. de los Nervios. Epilepsia, etc 
N.* 7.-TOS ferina. N.» 8.-RegIas dolorosas. 
N.* 9.-Lombrices. N.* 10.-Enteritis. 
N.* 11.-Parálisis, Arterieesclerosis, Obesidad. 
N.* 12.-Depurativa de la sangre, Granos, Herpes • Madrid.—Sírvase mandarme el 
N.* 13,-Enfermedades del Estómago. E libro del Dr- SABIN 
N.* 14.-Varices, Flebitis, Hemorroides. • 
N.* 16.-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. \ Nombre * 
N.* 16.-Corazón, Ríñones, Hígado, Vejiga. S 
N.* 17.-Estreñimlento. N.* 18.-Ulceras estómago • Calle 
N.* 19.-Ulceraa Varicosas. N / 20.-Preventiva. ' 
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criticar: 
e Peras 
n en ia 
o^bra. 
¡P en ei 
ÉTran ci. 
la nueva literatura 
^ decirse que no ha tt-
íf'P11 J0que respecta al mua-
í ^ . ^ l a castellana, quien la 
r tudíado con fi^me deseo de 
e^SflSióQ y enjuiciamiento se-
^pjr lo general, manifestà 
i1108',^ tendencias antagónicas. 
a ^ f c ^ a t Í Z a n t e y 1 ' COmba" N ' d enlas cuales quedaron in 
P^ort ' r os casi todos los que smtie 
^ £ A c c i ó n por la misma^ Fal 
W | í e n d e , a q u e l l a o t r a m á s i m 
sofi ^ 'Lede quienes se preocupan 
'ondie," f alizar los nuevos procesos 
t s tanto en Sociología como 
Arte o Ciencia, que hubiera si 
¡Íaque ofrendase ese concepto 
^rado tan necesario para el 
Ileo lector que en estos años 
Je muy solicitado por mudns 
¡os sobre aqu.l país, no todos 
ios recomendables. 
Constituya un hecho lamenta 
Me esa divergencia de la labor 
rítica y la producció i editorial, 
a que aquélla hace que ésta no 
resulte lo beneficios i que en otro 
Icaso sería para cultura. Concreta-
mente en el caso que nos ocupa, 
lasta ahorahi sido, realmente, 
escasísimo el tributo orientador 
tueste sentido. Si siempre resul 
ta necesaria una divulgación crí 
tico-biográfica de esos autores cu 
vas obras aparecen por vez prime 
ra en nuestra lengua —divulga 
claquees de los más positivos 
'resultadds valíéadose, mej Dr que 
de libros, de artículos de prensa, 
máquina Ique captan mayor contingente de 
;cánica> lecturas—, en el aspecto ae los es 
ad. Estí critores rusos esa necesidad sub ? 
ndamo8> ppunto por especiales circuns-
)do PorRancias, entre las cuales la princi-
TIG. 
PIO 
)OS 
0 2844 
¡jai 
iico pu-
es la evolución de aquella lite-
nimi. 
ápido i 
lo o re-
ías oír 
o. Nadie j Apoco que se profundice c n el 
que-este ptudio del proceso literario ruso 
casabe viénese en apreciar perfectamea 
un hora- te él cambio de les gé lercs litera 
rios cultivados en aquel país, y 
g^ularmente de la novela, que 
es el característico de '.a época ab 
sor^ ntedelos demás, tanto alií 
m ios otros pueblos. Ese 
cambionoes graduación lenta y 
Prflesiva en el recurso del tiem-
e de la lP0, C0Qio en las demás naciones, 
1^10 se ha manifestado súbita-
l »tn el intervalo de pocos 
desde lueero. retrasado, 
uncioDJf 
lentos y 
sible,se 
ia abiet-
los mer-
necea-
au 
jora^ 
istal-
este 
al 
o 
ique 
perso 
tro M% 
como 
ció 
g , 
retras^daha sido la evolu 
^ 1 ^|tica y social conjunta del 
e jmo, por tanto tiempo sumido 
^ br idad y la tiranía omi 
revT' ias vlnQ a sacarl0 a^ 
^Uc^ a triunfante, que al fia 
,Ce•cristalizar en uaa era de 
Percü)680 edificador- Así' Puede 
cia^ elrse claramente la existen 
¿g, tres grados en la novela 
'1íttekeK ^teriora la revolución, 
£ p':Aas ^ C i r f ^ de siembra de 
0IÍ1i8, m ^ ü el culminaron tan 
iniiÉfl'folsto entes maestros, como 
A1.' rurg«^nev, Cogol, Che 
/gllV . Qreiev, Korolenko, Gorki, 
^bràs readores te infinidad de 
: ^ .-Ait^n^165 que j^tan esa tá 
faael saeQcia liberadora la pin tu 
^^Ncolo^61?1 las costumbres y ia 
¡¡5*8' Nc ió5^ de la é')0c3; ti de la re 
ros ^ 0 sea el de estos dos lus 
^ u ^ ^ tantos libros se han 
0' todos ellos inspirados 
en el fragoroso avatar esclavo, li-
bros que hm invadido los conti-
nentes, traducidos a infinidad de 
idiomas, e interesado apasionada-
mente a la mayor parte de la Hu-
manidad, y, por último, el que 
ahora comienza a manifestarse, 
aquietada ya la fiebre demoledo 
ra, de la nueva novela rusa que 
junta a una especie de naturalis 
mo sutil el análisis de las almas y 
la vida conjunta de Rusia, tan 
profundamente modificada en po-
co tiempo. 
Entre les escritores rusos de 
hoy, Const. Fedin es, acaso, el 
genuinamente representante de 
las nuevas directrices estéticas 
que acabamos de reseñar somera-
mente. Conocedor como pocos 
del complejo proceso de los he 
chos y las ideas moscovitas con-
temporáneos, y, en una palabra, 
del nuevo ritmo vital del país, ha 
dado expresión literaria a los mis-
mos mediante varios libros admi-
rables, que el genial novelista pu-
do trazir serenamente dentro del 
mismo ambiente originario, pues 
ha permanecido radicado durante 
la revolución ancestral. La publi-
cación de sus primeras obras que 
adquirieron proceridad. Las ciu 
dades y los años y Los müjics, 
coüStituyó verdadero aconteci-
miento literario, que no vacila 
roñen proclamar, contestes, los 
críticos de varios países, quienes 
vieron en esas grandes creacio-
nes novelescas no sólo manifes 
t^ -rse esa nueva vanante de armo-
t i i entre el objetivismo abstracto 
y la ideología personal, sino una 
pintura plenamente lograda de 'a 
nueva Rusia que recobra la con-
ciencia de su personalidad y sig 
nificado en el devenir del tiempo. 
Ahora, la aparició i de Los herma-
nos nos ofrece la culminación de 
las dotes del insigae escritor. 
Acaba de aparecer, en efecto, 
una edición castellana de Los 
hermanos, traducida directamen 
t-i del ruso por Fél ix Diez Mateo. 
Forma un volumen de casi cua-
trocientas cincuenta páginas, en 
octavo mayor, y el mejor elogio 
sintético que podemos hacer de 
esta obra es decir que, pese a su 
e x ^ n s i ó n , se lee con interés cre-
ciente, sin cansancio. En Los her-
manos apréciase ¿.ún mejor que 
en los dos libros anteriores de 
Fedin citades esa perfecta identi-
dad entre autor y ambiente, que 
tan indispensable resulta para oar 
plena sensación de acierto rotun-
do propio de obra maestra. Una 
acción minuciosa, compleja, re-
fl j :da con hondo verismo, váse 
desarrollando en este libro, desde 
la primera a la última páginas, 
pudiendo apreciarse en todo mo-
mento de su curso narrativo la 
seguridad en el trazo y la ponde-
ración del análisis de sus elemen-
tos. Júatase al característico sa 
borrnso el estu:Uo psicológico de 
los personajes, la captación de si 
tuaciones y ambientes, etc., lo 
cual nos dice con elocuencia que 
para imprimir faerzi relevante a 
uaa obra y marcar esa difer «ncia 
ción genérica que F.-din ftictlu-
ma, apartándose de la modalidad 
imperante, no es necesaria ia 
adopción de m ó d u ^ s estridentes 
y arbitrarios, propios de aquellos 
autores incapaces de crear dentro 
de los permanentes. 
La amenidad y el interés de 
Los hermanos no decae ni un so-
lo momento. Dsscríb \se de mano 
ra^estr^ a^ vida del protagonista 
Nikita K \rev, hombre verd id trá-
mente representativa; el medio 
ambiente en que formóse a la 
ideación PU^ ? andanzas artísticas, 
y. oor último, ol amplio cambio 
ideológico de aquel inmensi y le-
gendario país. La revolución bol-
chevique aparece, inevitablemen-
te, oero es vista a su modo, cómo 
hecho conocido que hov tiene un 
¡significado concreto y una eficien* 
cia definitiva, abunda Los\herma 
«os en pasajes de singular inten-
sidad de tealismo y exoresión, 
hos cuálfes proclaman lá excelente 
jex igét ica de E ' Fedin, su aguie-
za de observador y su generoso 
espíritu consciente del papel que 
debe ejercer en la [sociedad con-
temporánea. ; 
A N G E L D O T O R . 
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Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.°, 5. 
H o m e n a j e n a c i o -
n a l á l a B e n e m é r i t a 
E L BANCO DE ESPAÑA 
SUBSCRIBE DOSCIEN-
TAS M I L P E S E T A S 
OTRASSUSCRIPCIONES 
En uno de sus sueltos editoria-
les, escribe «El Debate-»: 
! latnediatament Í que fué ayer 
! conocida la idea x juesta en nues 
tras columnts d- tributar a la 
Guardia civil ua homenaje nacio-
nal, empezamos a recibir entu-
siastasadhesiones de todas partes. 
La misma cuantía de algunos 
ofrecimientos y los vuelos que el 
iniciado proyecto empezó a tomsr 
desde el primer instante, nos ha 
obligado a frenar, para tratar de 
constituir una comisión organiza-
doro, qüe encauce la subscripción 
y recoja de todos los puntos de 
España el general anhelo de ha-
cer con ia Btjriémenta un acto os-
tensible de agradecimiento «El 
Debate», al que brindaron su pa-
triótica idea los caballeros cuyo 
manifiesto ayer publicamos, aun-
que desde luego la scogió por su-
ya y se ofreció a patrocinarla, no 
quiere en modo alguno monopoli-
zar un propósito que debe ser de 
Ja nación entera. La junta que en 
breve quedará constituida, dis-
pDndrá acertadamente ios órga-
nos de propaganda y recou iación 
que hayan de participar en la rea-
l izac ió i del proyeetj. 
Por nuestra parte, seguiremos 
desarrollando independientemen-
te la subscripción por las familias 
de las víct imas de J jca, cuyos be 
neficios se distribuiran, sin distin-
ción de Cuerpos, ni de armas. En 
los sucesos de Jaca rivalizaron en 
lealtad y heróico sacrificio lo mis-
mo el Cuerpo de Carabineros que 
el la Guardia civil. Justo será 
pué , qu* las familias de los que 
(du.ion sus vidas por la seguridad 
de la patria, perciban de algún 
modo la o s t e n t ó i de la gratitud 
ciudadana. Pt ro aparte de esto, y 
desligado de los sucesos recientes 
[la Guardia civil ha ido granjeán 
j dose con los constantes servicios 
' de su abüegado last tuto, un lado 
excepcional en el alma española. 
Se la ve siempre en los lugares 
de peligro, como seguro de la 
tranquilidad públicr; se le mira 
en las horas de zoz:bra, como ga-
rantía de la seguridad de todos. 
L^s españoles saben muy bien lo 
que deben a la [Guardia civil, y 
creemos que esta es la 0Gas:óa de 
hacer manifestación de ese ínti-
mo sentimiei to. 
! E! Barc3 de Esp:ña, d indo 
ejemplo de desinterés se ha apre-
serado a consignar doscientas mil 
pesetas para esta suscripción y 
cincuenta mil para la que tene-
mos ablert) con destino a las fa-
milias de los leales de Jaca. P ro 
hemos recibido altas indicaciones 
de que es conveniente esperar a 
que todo esíé en calma para con-
cretar este gran movimiento de 
simp tía a la Benemérita. La Co-
misión organizadora esperará, 
pues, ál completo restablecimien 
to de la normalidad para llevar a 
cabo la hermosa iniciativa. 
E l popular diario inserta tam-
bién la lista de las cantidades do-
nadas para «los leales de J i d » 
y que ascienden ya a más de 
85 000 pesft is. 
T e a t r o M a r í n 
P A R A 1 9 3 1 
B A l L L t ^ I L L I E R E ^ L Q S MEJORES 
P e d i d l o e n l a s b u e n a s 
UBRER1AS. PAPELERÍAS V BAZARE^jT 
• dIrecramenM • 
tklk M f U r - M U U é R E . NúAct 4t BaftM. 21, MABttt 
reralUswdo M Importe, más 0,54 par» d envfe, «a 
Oiro postal o acllos de Correos hasta ét t INS. 
MANUEL P - ^ E I T E Z M 
¡jfa ~ CAMISERÍA ¿ I A - tffc 
E 3 U Ï P O S P A R A NOVIAS 
m i is 
Con una regular entrada en el 
patio de buticas y floja en la par-
te alta, dió ayer la segunda fun-
ción de abono la Compañía Mara-
ño, poniendo en escena «La ti-
, zonE>. 
Esta obra es una epopeya dra-
¡mática, en verso, cuyos cuatro 
i actos constituyen un hermosís imo 
canto a la noble Castilla y a la 
tizona, hermosa esoadacon la cual 
l«Dv)n Lópe de Q a i r ó ^ l levó á 
cabo las mes temiD'es empresas. 
« L i tizona e;tá tan cuidadosa^ 
mente labrada que sus versos 
¡ enaltecen a los ya iiuUres poetas 
¡Ramón de Godoy y Enrique Ló-
pez Alarcón. 
Francisco Morano obtuvo un 
franco éxito por la magistral for-
ma en que recitó su extenso papel 
de «Don Lope de Qairós>. Los 
aplausos del público ahogaron en 
diferentes ocasiones los úl t imos 
versos. Es mucho actor este Mo-
rano. 
Amparo Villegas dá tanta vida 
a los personajes que encarna, que 
el respetable queda bien pronto 
cautivado ante el seístimiento de 
tan singular artista. 
Rosa Luisa Gorostegui estuvo 
anoche sencillamente admirable 
en su papel de «M tya». 
Julia Santero, Rafael Calvo, 
Marcial Morano, Av.-lino Nieto, 
José M ü l é a , Adolf ) Hernándí z y 
Agust ín Povedano se desenvol-
vitron muy bien. 
Esta nochev despedida de la 
Compañía C J U la obra «El avaro». 
El próximo sábado se presenta 
rá ante nuestro público ia Compa-
ñía del maestro José Serrano, di-
rigida por Vicente Mauri y en la 
cual figuran: Cora Raga, como 
primera tipk; V . Ruiz París, pri-
me r actor, y los maestros concer-
tadores Francisco S:riano y Ra-
fael López. 
Debutará con «Alma de Dios» 
y «La Dolorosa», cantada por 
Raga y por el tenor Simón. 
; E l domingo habrá dos funcio-
ines con «La Verbena de la Palo-
I ma», «El puñao de rosas» y «Las 
Hilanderas», obra esta ú tima coa 
I la que el maestro Serrano ha ob-
I tenido un gran éxito. 
I Regirán precios económicos . 
C O L M E N E R O S 
Se compran colaienas 
Para informes MARIANO MUELA 
Ronda Ambeles, 7 Teruel 
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Sesión de ia Permanente 
Presidiendo don Agust ín V i -
cente y con asistencia de los se 
ñores Borrajo, Monterde, Goza-
rán y Marqués celebró anoche 
ses ión ordinaria la Permanente 
municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Inter vea 
ción y algunas alteraciones pre-
sentadas a los padrones sobre ar-
bitrios municipales. 
Idem la relación formada por 
latervención respecto al pago del 
cupón del empréstito en su venci-
miento de l.0 de enero próximo, 
importante 4.79775 pesetss. 
Idem las cuentas presentadas 
por el señor capellán del Cernen-
teris por material, calefacción y 
gastos habidos en la capilla y de-
pósito de cadáveres. 
I lem las cuentas que por mate-
rial gastado durante el cuarto 
trimestre presentan los s t ñ i r e s 
secretario, interventor y deposi 
tario municipales. 
Quedó enterada de la circular 
que el día 3 del actual publicó en 
el «Boletín oficial» la Inspección 
de Sanidad para abrir una infor-
mación al público sobre clasifica-
ción de partidos de los veteri-
narios. 
Pasó a informe de Arquitectu 
ra, para realizar urgentemente 
las obras de saneamiento que se 
mencionan, una comunicación de 
la Inspección de S^nídíd trascri-
biendo una denuncia del vecino 
don Sergio Miguel respecto al 
saneamiento de los arbollones de 
la calle de San Juan. 
A c o r d ó devolver a don Miguel 
de los Santos, doña Eugenia Mar-
tín, don Jacinto Perruca, don 
Luis C e b n á n , don Tomás E^pilez 
y doña María Martín, viuda de 
Julve, las cantidades que satisfi 
cieron por el repartimiento gene 
ral de 1921 23 
Idem facultar a los SÍ ñ -res al-
calde y segundo teniente de al-
calde para que otorguen la escri 
tura de afi nza miento del n' mbra-
miento de recaudador en el pe 
riodo voluntario a fáVor de don 
• u s íb io Andrés Andrés. 
I3em ia colocación de tres lu 
ees en el barrio de las Cuev. s 
del ^iete. 
Seguidamente fueron leídas dos 
comunicEciones que el señor pre-
sidente de la Comunidad de Re 
gantes de esta ciudad ha reraiti 
do a la Sociedad Anónima «Gua-
dalaviar> relacionadas con el ser-
vicio de aguas potables; se acuer-
da por unanimidad se comunique 
a esta entidad que cuantas comu 
nicaciones u ifidos reciba de 
aquélla, las traslade a esta Comi-
sión Permanente para su conoci-
mi' nto y acuerdo en su caso. 
El señor alcaid * manifestó so-
bre este asunto que, vencidas las 
dificultades que existían para la 
pronta inauguración del servicio 
de abastecimiento de aguas pota-
bies a la ciudad, éste, según tiene 
entendido, tendrá lugar en los 
últ imos días del mes actual o en 
los primeros del entrante. 
Añadió la presidencia que en 
unión del señor primer teniente 
de alcalde había visitado la insta, 
lación de la estación depuradora 
maquinaria de elevación y depósi 
tos, encontrando que la implan-
tación de servicio sanitario de 
tanta importancia como éste, vie-
ne a cubrir las deficiencias que 
han venido notáadose constante-
mente en esta capital, y reputan-
do el servicio e instalación expre-
sados como perfectos y ajustados 
a las necesidades modernas. 
, La Permanente quedó enterada 
con gusto de las manifestaciones 
de su alcalde sobre asunto de tan-
ta importancia. 
Del aterrizaje en 
Portugal de los 
aviadores suble-
vados 
E l diario portugués O'Seculo 
dice que el hecho del tránsito y 
aterrizaje de los aviones militares 
debe ser rígida por preceptos es-
peciales. 
«EstDS — los aviones—no pue-
den volar ni descender en cual 
quier psís sin previa y especial 
autorización, debiendo, en vuelo 
no pasar por las llamadas zonas 
prohibidas. 
Las relaciones ?é-eas y de turis 
mo entre los dos países han sido 
establecidas en un acuerdo hace 
meses negociado laboriosamente 
en Madrid por una misión diplo 
mática, presidida por el consultor 
jurídico del ministerio de Nego 
cios Extrar jeros, señ jr Lobo Avi 
la Lima. 
D.sde luego que el aterrizaje de 
cualquier avión militar puede de 
terminar medidas especiales por 
parte del país sobre que ha vola 
do indevidamente. Y si esto no se 
aplica a-los tripulantes, por lo 
menos debe aplicarse a los apara 
tos. 
Tratándose de delitos políticos, 
cumple al Gobierno averiguar las 
circunstancias f:n que se verifica 
la ir,fracción e internar a los in-
fmetores coo arreglo a las leyes 
internacionales. 
Los a vi? dores y militires que 
han bascado refugio en Portugal 
serán tratjdos con las diferencias 
debidas a sus cargos. 
O Secuto zñ An que en el avión 
que aterrizó en Moita llegaron sus 
ocupantes exhausto. Lo hicieron 
en una quinta propiedad del sub-
dito icg:és Mr. Cyril Charles, de 
nominada Esteiro Furado. Los 
propietarios les dieron de comer. 
Los que aterrizaron en Devido 
se entrevistaron con el adminis 
trador del Municipio, capitán 
Luis Costa, que es acompañó a 
la eslación del ferrocarril, desde 
donde telegrafió ai ministro de la 
Guerra, que envió a un oficial pa-
ra esperarlos a la estación de Lis-
boa. 
DIPUTACION 
Sesiones de! Pleno y 
- de fa Permanente -
B i^jo la presidencia de don J )a-
quín Jalián y con asistencia de 
los señores F^ced, Monforte, Va-
lero, García, Jimeno, Asensio, 
Alonso y Ubeda celebró sesión el 
Pleno provincial. 
P o r unanimidad, se acordó 
conste en acta el sentimiento de 
la Corporación por los fallecí 
mientes de doña Para Y j g ü , 
esposa del diputado s? ñ ) r Alon-
so. ' * 
Admitió la renuncia que del 
cargo de diputado presenta don 
Agustín Vicente per haber sido 
nombrado alcalde de la ciudaci. 
Aprobó el nombramiento que 
la Permanente hizD a favor de 
don Joaquín Julián para que for 
me parte de la junta administra-
tiva de servicios agrícoUs. 
Idem una comunicación del se-
ñor gobernador civil trasladando 
el acuerdo del Colegio de Médi-
cos designando para el cargo de 
diputado a don Pedro Ubeda, 
quien al encontrarse en el salón 
quedó posesionado de su cargo. 
Designar, de acuerdo con la 
Permanente, a don Juan Gonzáli z 
como delegado de los servicios de 
Vías y Obras. 
Por último, aprobó el convenio 
adicional aprobado por Real de-
creto de 5 de junio de 1928 cele-
brado entre el Banco de Cié lito 
Loc?l de Esaaña y la Mancomu 
nidad de Diputaciones de iégi-
men común. 
En su sesión de ayer tarde, el 
Pleno aprobó los Presupuestos 
correspondientes para el próximo 
i ñ ) . 
Ayer tarde también c e k b i ó se-
sión ordinaria la Comisión pro-
vincial bajo la preside ncia del se-
ñor Julián y con asistencia de los 
señores Feced, Monfoi te, Gar zá 
Uz y Ber. 
Acordó el ingreso en c 1 Asilo 
de Ancianos Desamparados de 
Miguel Moya, de Cobatilias. 
Idem idem como ac( gidos en 
la Casa de Beneficencia de Satur-
nino Martín, de Formiche B^j-; 
J o s é A t a n a s i o y Tomás Aguirre, 
de Ceila, y Luis Benjamín Santia-
go y Victoriano Abad, de Cas 
cante del Río. 
Informó desfavorablemente el 
¡ ingreso en el Manicomio de Juan 
¡Hagas , de San Martín del Río, 
I por no estar justificado su estado 
de demencia. 
Desest imó, por extemporánea, 
una reclamación formulada con-
tra el padrón de cédulas de esta 
capital por don Angel Burgos. 
Aprobó los padrones de cédulas 
enviados por varios Ayuntamien-
tos de la provincia. 
Idem las facturas presentadas a 
Intervención. 
Autorizó al señor diputado-de 
legado de la Casa de Beneficencia 
{para adquirir diverses artículos 
con destino al mencionado esta 
blecimiento. 
Por últ imo, acordó contribuir 
con la cantidad de 10.000 pesa: s 
a la suscripción abierta para la 
reparación d J! templo del Pilar/, 
De Ziragoz i, donde represen-
I taron a la Diputación en el entie-
!rrs d é l a señera madre de don 
Teíú^ Marín*,, han r^gres^do don 
Francisco Ber, don Luis Feced y 
el ingeniero de Vías y obras se 
; ñor Calvo. 
— S »encuentra en Teruel el con-
tratista don Rafael Pino. 
i — Ha regresado de Madrid el 
i acreditado industrial don León 
Lespinat. 
— De Odón ha llegado el maes-
tro nacional don Miguel Ibáñez. 
' — Saludamos a don José Domín-
guez, propietario de Celia. 
— Llegó de Albarracín don Feli-
pe Uriol. 
Notas militares 
El «Diario Oficial del Ministe-
rio del E j é r c i t o de fecha 17 del 
actual publica lo siguiente: 
Con el fin de determinar el cu 
po a que han de quedar afectos 
los reclutas acogidos a los benefi 
cíos de ia cuoti, el rey (q. D. g.) 
se ha servido disponer lo siguien-
te: 
1 0 Se fija en 12 714 el nú nero 
de los reclutas de üicha clase que 
han de constituir el cupo de fitas 
y en 5.527 el de los que han de 
quedar afectos al cupo de instruc 
ción. 
2.° Para distribuir los reclutas 
de la repetida clase entre ambos 
cupos se efectuará el oportuno 
sorteo, en el que se observarán 
las siguientes reglas: El sorteo se 
celebrará públicamente en todas 
las Cajas de Recluta el día 28 del 
mes actual, constituyéndose el 
cupo de filas con ios que obten-
gan los números más bajos y el 
de instrucción con los más altos. 
Ne es obligatoria la asistencia 
de los reclutas al sorteo, pero 
podrán presenciarlo cuantos lo 
deseen, pudiendo los Ayunta-
mientos que lo estimen conve 
niente, nombrar un comisionado 
que oficialmente concurran al 
acto. 
En la Caja de Teruel entrarán 
en sorteo 66 reclutas de cuota, 
de los cuales 46 constituirán el 
cupo de filas y 20 el de instruc 
ción. 
Dicho acto se l l e v a i á a efecto 
el citado día 28 a las diez horas 
en el Cuartel de Carmelitas. 
La Virgen del p¡i 
y e! Secretaria^ 
español 
En cuniplimiento del ar 
adoptado en el primer r ^ 
oficial de secretaries e i n ? ^ 
tores de administración i0ce> 
nemos enttndido que el 2 d 
ro tendrá lugar en 
acto de descubrir una W?61 
lápida perpetuando e) J * 0 * 
miento de Patrona de los S e ^ 
nos que a favor de la SfetSi 
Virgen del Püar hicieron ^ 
mencionado Coegreso. 
Todos los Colegios'deEM, 
estarán representados en tan h 
mosoacto. m* 
Después se impondrá a laima 
gen del Pilar una medalla de om 
que el Secretariado cfrenda^ 
Patrona. 
Por razones de aragonesismo 
a estos actos asistiiá una nutridl" 
representación del Secretariado' 
turolense. 
Registro civil 
Movimiento de población qu?-
se nos facilita hoy en el Juzgadó' 
municipal: 
Nacimientos. — Matí i Gómez 
La huerta, hija de G Aspar y d? 
Josefa. 
Edivia Puertolás Sáach-z, de 
Domingo y Soledad. 
V A L E N C I A 
C L A U S U R A D E CEN-
T R O S R E P U B L I C A N O S 
Valencia, 18.-L * policia clau-
suró ayr:r los centros republica-
nos y ha practicido la dtUncióo 
de v¿rios significados sindicalis-
tas y comunistas. 
E ! rápido de M drid ha llegado 
con hora y media de retraso^  
consecuencia de la interrupción 
de la línea férrea registrada en la? 
inmediaciones de E'da. 
La guardia civil patrulla por^ 
calles. 
En Mo- óv::r fa^ron d^ip 
cinco individuos, y en Elda, ^ 
componentes del Comité revo 
cíonario. 
A Iss cinco y media llego a 
dala bandera del Tercio, en 
momento en que los revoltosos 
hallaban en la estación, en do 
se habían hecho fuertes, desp 
de destrozar las comunicació 
telegráficas y telefónicas. ^ 
¡nasa «atrasasJaaüiaaw* "ZZàa**** nri 
Los tr«nes circularon cu 
malidad. 
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